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G P S と 検 潮 と の 上ヒ 車史 観 fRT)
- 一 小 名 浜検潮 所 の 異 常 隆 起 - 一
同田正 美 (気 象研 究所地 震火山 研 究 部)
Copa r ativ e O bs e r v atio n With eps a nd Ti de Gtl age
Ma s a Ⅶi OEADA (Ml‖)
1 . 潮 汐 観 測と G P S
GP S は､ 北海道 東方 沖地 震(1994) 以来 ､ 興 味 深 い 現象 を い く･ つ も検出 し ､ 今や 地 殻 変
動 の 基 盤 的観測手段 と な っ て い る o 測 量 や検 潮 な ど の 従来 の 手法 に 比 べ 格段 に 優 れた
点 が あ り ､ 地 殻変動 を 観測す る の に は 好都合 で あ る ｡ し か し ､ 歴史 が 浅く ､ 過 去 の 変
動 推 移 を調 べ る に は 利 用 で き ず , 測量 や 検 潮 な ど古典 的 な ヂ - タ に 頼 ら ざる を得 な い ｡
検潮 デ ー タ (月 平均 潮 位等) は ､ 海 岸昇 降 検地 セ ン タ ー (1 99 6) の 資料 に あ る よ う に ､
18 9 4年 か ら残 っ て お り , 長期 変 動 の 調 査 に 用 い られ て い る o 国 内 に 約50 0 の検潮 所 か あ
る が , 安東し た 地 盤 の 上 で 長 期 間 に わ た っ て 観測が 継 続 的 に 行 わ れ て い る の は10 0か 所
前 後
I
e.あ る c
検潮 所 で 観&TJさ れ る 潮位 は 陸と 海 面 の 相 対 的 な高 さ で あ っ て ､ 両 者 の 変 動.が 混 ざ っ
て い る ｡ 海 の 影響 を抑 え ､ 中長 期 的 な 地殻変動 を 求 め る 方法 と して , 時間的 に 平 滑 し
て 海況 変動 の 影響 を.除 去 し た り ､ 検 潮 所 間 の
潮 位 差 と る こ と が よ く 行 わ れ て い る ｡ こ の よ
う な 方 法 で は ､ 地 球 温 暖化等 に 伴 う海 面上 昇
な ど ､ 長期 の 変動 を分離す る こ と は 不可髄 で
あ る し , 潮 位蒙 で【ま どち らの 検潮 所が 変動 し
た の か 分 か らな い o そ こ で ､ GPSで 検潮 所 で
同時 に 観aT]し , 陸 と 海 と の 変 動 を分 離 して 別
々 に 解析 す る 事 に 関心 が 持 た れ て きた ｡
2 . 小 名喪 検潮 所 の 変動
各地 の 潮 位 の 記 錬 を見 る と ､ 長期的 な プ レ
ー ト 運 動 ､ 急 激 な 大 地 震 時 の 変 動 ､ あ る い は
地 盤 沈 下 な ど に 対応 す る 変 動 が し ば し ば現 れ
て い る ? 本州東 岸 の 年 平 均潮 位 をFig･ 1 に示
す が ､ 小名 浜 検 軒 所で は1970年 代 の はL:め ま
で 潮也が 上 昇 し て い た が ､ そ の 後 下 降 し ､ 90
年噴 か ら安 定 し て い る ｡ 7 0年 代 以 降 に 地盤 が
隆 起 し た 原 因 と し て , 炭坑 閉 山後 の 水 の 注 入
が あ げ られ た こ･と が あ る . こ の 地 域最 後 の 炭
坑 閉山 (1971) と 潮 位の 転 換 期 と が 一 致 し て
い て 佳 日 き れ る が ､ 他 の 旧炭 田 や ､ 大 都市 周
辺 の 地 盤 沈 下跡･で こ の よ う_
に顧著 な 隆 起 が 起
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F ig. 1 . Ann u al m e a n s e ale v els
alo ng t he e a st c o a st of 耳o n shu.
き た と の 話 を聞 か な い o - 方 ､ 宮
古 で 壮 同 じく70年 頓 に 潮 位 の 上 昇 MM
5【H】
傾 向 が 止 まり ､ 大 船渡 で も同 様 な
傾向 が 見 ら れ る ｡ 宮古 と 小 名 浜 の
潮 位差 をFig. 2 に 示 す が , 宮古 に
対 し て /J＼各 県 は 非 常 に 速 い 速 度
(10 m /y) で 隆 起 し て お り ､ 9 0年
代 に 入 っ て か ら も小名浜 が 安 定 し
た か ど う か 疑問で あ る ｡ な お ､
国土 地 理 院 (地 震予知 連 資料) の
GPS観測 デ ー タ を 見 る と ､ Fig. 3
に 示 す よ う に , 小 名浜 の 近く で 茨
城 県 北部 に周 辺 の デ ー タ と 比 べ 異
様 に 大 き く.変位 し た 点 が あ り 注 目
さ れ る o 単 に鶴&]J 点の 問題 で あ る
の か ､ . 地 殻変動 や 旧 炭坑 の 影響 に
よ る 土 地 の 動 き を 示 す も の か 興 味
が 持 た れ る D
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F ig. 2. Me an sea lev el differe n ce bety ee n
Miyako a nd On aha7ba .
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8 . G P S気 象学 と の 関係
｢G PS気 象学+ で は ､ 小 名浜検潮 所 に
G P S碗mTJ点を設 置 し , 検潮所 の 変動 を&rJ
定,
L ､ 陸 と 海 の 変 動 を 分 離 ､ 解 析 す る こ と
に な っ て い る ｡ 2 - 4 年 の 観ArJで も , ｢/ト
名 浜 で の 隆起 が 今 も続 い て い る か どうp か+
｢北茨 城 の 変位 壮 地 殻 変動か どう か+ な ど
に つ い て 一 定 の 結 論 を得 られ る で あ ろ う ｡
そ れ に 基 づ い て , 小 名浜 検潮 所の 特異 な 変
動 の 原 因 や ､ 海況 と 潮 位 の 変動 に つ い て も
考察 す る ｡
な お ､ 気 象研 究 所 で は ､ 地 震研 究所 と共
同 で 蘭 鳥島 で G PS 観測 を行 っ て お り ､ ゾ
ン デ 観 &]Jの 可 降水 量 と電 波遅 延立 と の 関 係
つ い て も関係者 と協 力 し て 調 査 し た い o
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Fig. 3. Horizo ntal di8T)1a c e m e nt in
Eanto di召trict obser v 8d by eps froⅦ
April 1996 to Ap ril 199 7.
Fix ed point: Ya s ato (①) .
0ⅣE: On aha n at ide statio n.
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